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Resumen 
Para los pequeños empresarios es bien sabido la 
importancia que tienen sus relaciones sociales (ne-
tworking), para alcanzar los diferentes objetivos em-
presariales. Sin embargo, aún no se ha definido las 
diferentes formas de aplicación del networking en la 
pequeña empresa. En este sentido, la literatura des-
cribe su importancia. Sin embargo, todavía no se ha 
realizado una revisión que defina las diferentes áreas 
de su aplicación. En este artículo se realiza una revi-
sión bibliográfica utilizando conceptos de la teoría 
de grafos para identificar las diferentes perspectivas 
en que el pequeño empresario aplica networking. 
Los resultados mostraron que el networking puede 
ser aplicado en cuatro diferentes áreas: financiamien-
to, innovación, mercadeo e internacionalización. 
Al identificarlas, se pueden realizar investigaciones 
focalizadas para mejorar los procesos y lograr que la 
pequeña empresa sea más competitiva.
Palabras clave: Pequeña empresa, networking, teoría 
de grafos
Abstract
The importance of social relationship (networking) 
is well known for small entrepreneurs as the way to 
meet their different business objectives. However, the 
different ways of application of networking is not yet 
defined. In this sense, literature shows the importan-
ce of networking, but there is not reviews about the 
specific fields of applications. In this paper, a review 
is carried out using concepts from graph theory to 
identify the different perspectives in which the small 
business applies networking. The results showed that 
networking could be applied in four different areas 
like finance, innovation, marketing and internatio-
nalization. The identification of those areas helps 
to make targeted investigations in order to improve 
the marketing process in small companies and make 
them competitive.  
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1. INTRODUCCIÓN
El networking puede ser definido como la suma total 
de relaciones en las que un emprendedor participa 
y las cuales le proveen una importante fuente de re-
cursos para sus actividades [1]. Aunque el término 
“networking” apareció hace más de 18 años [2] aún 
existe un vacío en su aplicación [3]. Lo que pretende 
este artículo es identificar las principales áreas en que 
los pequeños empresarios aplican el networking. Para 
cumplir este objetivo se realizó una selección de los 
principales artículos, utilizando la teoría de grafos.
Durante varios años, los investigadores han argu-
mentado que las relaciones sociales son importantes 
para los pequeños empresarios en todas las etapas 
del proceso de creación [2,4-9]. Sin embargo, toda-
vía no se tiene claro la forma en que los pequeños 
empresarios pueden utilizar sus relaciones en las 
diferentes actividades empresariales. Investigaciones 
realizadas acerca de este tema son importantes por-
que la pequeña empresa es la principal generadora 
de empleo en un país [10].
El resultado final, fue la identificación de 4 pers-
pectivas en que los pequeños empresarios utilizan 
el networking: 1. internacionalización 2. mercadeo 
3. innovación 4. financiamiento. 
El resto del artículo se divide de la siguiente manera: 
la sección dos explica el proceso de selección de 
artículos. La tercera sección explica las diferentes 
perspectivas encontradas y, por último, se plantea 
las conclusiones, limitaciones y futuras investiga-
ciones del estudio.
2. METODOLOGÍA
De acuerdo a una primera búsqueda en bases de 
datos documentales (Scopus), existen pocas inves-
tigaciones acerca de la pequeña empresa o em-
prendimiento que utilicen técnicas bibliométricas 
para la revisión bibliográfica (11-13). Aunque en 
el campo de marketing en pequeña empresa, se 
encontró la investigación de [14], no se hallaron 
otros artículos que investigaran el networking en 
pequeña empresa. En este sentido, este trabajo con-
tribuye a llenar este vacío mostrando las diferentes 
perspectivas del networking en pequeña empresa. 
Para su realización, se utilizó la teoría de grafos en 
la búsqueda de artículos más pertinentes.
La utilización de la teoría de grafos para el análisis de 
artículos científicos ha sido ampliamente estudiada [15 
-23]. Para este artículo, la metodología desarrollada 
se hace a través del análisis de la redes de citaciones, 
donde se evalúan los artículos de acuerdo a tres indi-
cadores: grado de entrada, intermediación y grado de 
salida. Se utilizó la misma metodología desarrollada 
por [23], añadiendo una perspectiva de árbol que 
desde ahora se le ha denominado “Tree of Science” 
(árbol de la ciencia) donde los artículos con grado 
de entrada alto y salida cero, se les ha denominado 
raíces; los artículos con un grado de intermediación 
alto se les ha denominado tronco; los artículos que 
determinan las perspectivas, se les ha denominado 
ramas; y por último, por cuestiones de visualización, 
los artículos que tengan un grado de salida alto y un 
grado de entrada cero, se les ha denominado hojas. 
En este orden de ideas, para realizar la búsqueda se 
utilizó la base de datos Thomson Reuters’ Web of 
Science (WoS) en el periodo de tiempo de enero de 
2000 hasta el 4 de septiembre de 2013 y para iden-
tificar la literatura se realizó la siguiente consulta:
Title=("Network*") AND Title=("Small Firm" or "entrepre-
neur*" or "SMEs")
Timespan=All years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI.
Se obtuvo un total de 214 artículos y después de 
realizar el análisis, siguiendo el mismo procedi-
miento propuesto por [23], el resultado final fue 
una red de 1476 artículos y 4.212 citaciones. En la 
Figura 1 se puede observar los resultados en forma 
de árbol, organizados de esta manera con el fin de 
mostrar mejor los indicadores antes mencionados. 
En la Tabla 1, se pueden visualizar los artículos se-
leccionados de acuerdo a los nuevos indicadores.
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Figura 1. Resultado de la búsqueda en forma de árbol (“Tree of Science”).  
Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS
Los artículos ubicados en la raíz del “árbol de la 
ciencia”, se pueden identificar como investigacio-
nes que le dan soporte a la teoría del networking en 
pequeña empresa. Son artículos que describen, de 
forma general, la importancia de las redes sociales 
en los negocios. 
Por ejemplo, en el trabajo de [24] se muestra que 
los enlaces débiles son importantes porque tienen 
flujos de información que los enlaces fuertes no 
tienen. También [25]  propone los huecos estructu-
rales donde el poder de una persona radica en tener 
una posición de intermediación. Más adelante [26] 
realiza un análisis entre la estructura de la red y las 
acciones sociales donde muestra la importancia de 
las relaciones humanas y cómo pueden alterar pro-
cesos económicos. Finalmente, en el trabajo de [27] 
realiza un análisis en varias empresas de New York 
para analizar la propuesta de [26] y confirma la im-
portancia que tienen las relaciones en los negocios.
En cuanto a los artículos que se encuentran en el 
tronco, son los que le comienzan a dar forma a la 
teoría de “networking en pequeña empresa”. Son 
artículos más específicos en este tema y con el tiem-
po se han convertido en referentes.
Entre los artículos que tenían mayor grado de inter-
mediación, el primero que se encontró fue el tra-
bajo de [28  ]. Ellos realizaron un estudio durante 
seis años, analizando la formación de las redes de 
los emprendedores y su importancia. Concluyeron 
que las redes crean realmente el medio ambiente, 
mostrando que son organismos vivientes vitales, 
cambiantes, en crecimiento y que se desarrollan a 
través del tiempo. 
Asimismo, los autores de [29] encontraron que los 
pequeños empresarios utilizan sus redes de diferen-
tes formas, durante el proceso de establecimiento 
de una empresa. Al principio, limitan la discusión 
a sus relaciones cercanas; después, en la parte de 
planeación, amplían su red y finalmente, en la parte 
de establecimiento, reducen su red de contactos. Lo 
anterior fue confirmado por [30], donde muestran 
las redes sociales como un valor relacional añadido 
que permite a la empresa crecer. 
También en el trabajo de  [31] se crea un modelo 
teórico para poder determinar la relación que existe 
entre las redes sociales y el éxito empresarial. Por 
último, en [32  ] se estudian la naturaleza, función 
y aplicación del capital social, concluyendo que 
la forma de la estructura de las redes es, al mismo 
tiempo, un lubricante que facilita su operación.
En la parte de las ramas, se ubican las diferentes 
perspectivas que se encontraron. Las ramas muestran 
una densidad mayor en la estructura de la red, son 
artículos que tratan un subtema del “Networking en 
pequeña empresa”. El resultado del análisis arrojó 
4 enfoques en que los pequeños empresarios utili-
zan el networking: internacionalización, marketing, 
financiamiento e innovación.
3.1. Networking en internacionalización
La primera perspectiva encontrada es “networking 
en internacionalización”, en la cual examina los 
factores que impulsan a las pequeñas empresas a 
efectuar un proceso de internacionalización [33]. 
Esta perspectiva contiene los siguientes artículos: 
[33-37]. Se seleccionaron las 5 investigaciones más 
recientes que tratan el tema de Networking en Inter-
nacionalización. En la Figura 2 se puede observar 
la red de artículos de esta perspectiva.
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Según el grado de salida, uno de los primeros ar-
tículos encontrados en este enfoque es [33]. En él 
se evalúa si las capacidades de networking sirven 
para la internacionalización de empresas globales, 
profundiza en la comprensión sobre este proceso y 
la manera de obtener marcos teóricos más concretos 
sobre este tema. Para llevarlo a cabo, los autores de 
[33] se basan en un enfoque cualitativo utilizando 
seis estudios de caso de la industria de baja y alta 
tecnología, esta investigación identifica el papel 
y las características del emprendedor propietario 
/ gerente y el desarrollo de la capacidad de red a 
través del tiempo, hallando capacidades fuertes y 
débiles del networking.
Por otro lado, en [34] se examinan si los emprende-
dores utilizan su red para el proceso de internacio-
nalización de su empresa, empleando un enfoque 
de varias etapas y métodos mixtos a pequeñas 
empresas de Australia, Nueva Zelanda, Canadá e 
Irlanda, que tuvieran procesos de internacionali-
zación. Para llevar a cabo la investigación reali-
zaron un análisis cuantitativo  (143 encuestas) y 
otro cualitativo  (entrevistas en 53 empresas). Los 
resultados mostraron que el 25% de las empresas 
usan activamente su red existente para internacio-
nalizarse y mejorar su competitividad internacional. 
Sin embargo, un 34% deben construir nuevas redes 
para este proceso. 
Los autores de [35] ofrecen una explicación 
de la red social para la supuesta relación en-
tre la internacionalización y el desempeño de 
las pequeñas empresas. Realizaron un estudio 
cuantitativo utilizando una muestra y recogida 
de datos por medio de una encuesta realizada 
en pequeñas empresas en la provincia oriental 
china de Zhejiang (junto a Shanghai). Probando 
que la orientación a la internacionalización está 
influenciada por la red social local. También 
indican que los gerentes de empresas interna-
cionales deberían considerar las redes sociales 
como un medio eficaz para ayudar a las peque-
ñas y medianas empresas (pymes) con vocación 
internacional, para salir al exterior con mayor 
rapidez y de forma rentable. 
En el trabajo de [36], los autores investigaron 
cómo las pymes utilizan sus redes sociales en su 
proceso de internacionalización. El entorno de 
investigación para este estudio consistió en ocho 
empresas familiares finlandesas que actúan en 
el mercado francés, pero con diferentes modos 
de operación, utilizando como herramienta de 
análisis, el estudio de caso. Los resultados mos-
traron que a pesar de que este tipo de negocios 
no tenían vínculos muy fuertes con el exterior, 
utilizaban los vínculos débiles para el proceso 
de internacionalización. 
En el artículo de [37] se estudia la influencia del 
networking en el proceso de internacionalización. 
Para esto, lleva a cabo una investigación cuantita-
tiva en 210 pymes de China - Beijing y Hong Kong 
- realizando un análisis de regresión para evaluar 
las asociaciones entre comportamientos de networ-
king, disponibilidad de recursos y patrones de inter-
nacionalización. Los resultados señalaron que los 
recursos disponibles por la red no necesariamente 
facilitan la internacionalización de la empresa y que 
la capacidad de las pymes para planificar y llevar 
a cabo actividades de networking estratégicamente 
con socios claves, es beneficioso para obtener los 
recursos influyentes para acelerar el desarrollo de 
negocios internacionales.
3.2. Networking en mercadeo
La segunda perspectiva encontrada es “networking 
en mercadeo”, que se puede definir como los pro-
cesos de red que llevan a cabo los propietarios o 
gerentes de pequeñas empresas en la gestión de 
sus actividades de marketing [38]. Esta perspecti-
va contiene los siguientes artículos: [3,39-41]. Se 
seleccionaron las 5 investigaciones más recientes 
que tratan el tema de Networking en Mercadeo. En 
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Figura 3. Subred de networking en mercadeo.
Fuente: Elaboración propia. 
En el trabajo de [39], los autores investigaron cómo 
las pequeñas empresas de Irlanda del Norte crearon 
cambios estructurales en su red, para poder compe-
tir con grandes empresas que estaban entrando al 
mercado. Realizaron un estudio cualitativo en 12 
empresas en dos etapas. En la primera, se realiza-
ron entrevistas a profundidad usando un formato 
flexible y exploratorio. En la segunda, se enfoca-
ron más en el estudio de los componentes claves 
estructurales de la red y cómo cambiaron durante 
un periodo de 12 meses. El resultado principal fue 
la introducción del concepto “tamaño óptimo” de 
la red de un pequeño empresario, que puede ser 
administrado efectivamente. 
Por otro lado, en [40] se examina las actividades 
de networking de los pequeños empresarios en una 
cadena de distribución de comida, considerando 
las decisiones de mercadeo. Realizaron un estudio 
cualitativo a 12 propietarios. Los resultados mos-
traron que existe una gran variación en el uso del 
networking y marketing por parte de los pequeños 
empresarios. 
El artículo más antiguo fue el de [41], donde define 
cómo el networking contribuye al mercadeo de los 
pequeños empresarios. Lleva a cabo 7 entrevistas a 
profundidad a pequeños empresarios. Los resultados 
mostraron tres dimensiones del networking: nivel, 
pro-actividad y fuerza del networking. 
Por último, en [3] el autor se pregunta si las dimen-
siones del networking (nivel, pro-actividad y fuerza 
del networking) planteadas por [41], pueden apoyar 
el marketing del pequeño empresario. Para ello, en 
[3] se realizó un estudio cualitativo en siete empresas 
utilizando entrevistas en profundidad. Los resultados 
mostraron que todas las actividades de marketing 
en pequeña empresa, pueden ser apoyadas por el 
networking.
3.3. Networking en innovación
La tercera perspectiva encontrada es “networking 
en innovación”. En esta perspectiva se encontraron 
los siguientes artículos: [42-44]. Se seleccionaron 
las tres investigaciones más recientes que tratan el 
tema de Networking en Innovación. En la Figura 4 se 
puede observar la red de citaciones de este enfoque.
Figura 4. Subred de networking en innovación. 
Fuente: Elaboración propia. 
El artículo más antiguo encontrado en esta perspectiva 
es el de [42]. En él se examinó la relación entre las ca-
racterísticas de la red y la innovación, bajo diferentes 
etapas de innovación. Para llevar a cabo la investiga-
ción, realizaron 1064 encuestas a pymes japonesas. 
Los resultados mostraron que los contactos con dife-
rentes fuentes de conocimiento externas, como ins-
tituciones de investigación pública, son importantes 
para alcanzar un éxito técnico en innovación.
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Por otro lado, los autores de [43 ] proponen un 
marco de referencia de red, uniendo dos perspec-
tivas: la teoría de recursos y las redes sociales, para 
analizar la innovación abierta en las pymes de paí-
ses emergentes. Realizan el análisis a partir de una 
encuesta a 420 pymes de China. El principal resul-
tado mostrado consistió en señalar que las redes de 
innovación abierta en las economías emergentes en 
pymes, dependen principalmente de la apertura y 
la información de la red. Por lo tanto, concluyen 
que se puede promover una cooperación comercial 
entre pymes en negocios tradicionales y compartir 
de forma conjunta, los recursos existentes.
Por último, en el trabajo de [44  ] los autores rea-
lizaron una investigación para determinar cómo 
la innovación en las pymes puede ser facilitada y 
cuáles factores contribuyen al éxito de sus esfuerzos 
de innovación. La investigación se llevó a cabo en 
243 pymes holandesas utilizando encuestas. Los 
resultados mostraron que explorando oportunidades 
junto con instituciones, como las universidades y 
centros de investigación privados, son importantes 
para el éxito en la innovación de las pymes.
3.4. Networking en financiamiento
La cuarta perspectiva encontrada es “networking en 
financiamiento”. En esta perspectiva se encontraron 
los siguientes artículos: [45-49]. Se seleccionaron 
las 5 investigaciones más relevantes que tratan el 
tema de Networking en Financiamiento. En la Fi-
gura 5 se puede observar la red de artículos de esta 
perspectiva.
El primer artículo analizado es el de [45], en el cual 
se cuestionan si existe una relación directa entre 
el éxito de los emprendedores y su red social para 
la adquisición de recursos a través de redes perso-
nales. Para la investigación realizaron un estudio 
empírico basado en 123 empresas de Alemania. 
Llegaron a la conclusión de que, en contraste con 
la mayoría de las teorías existentes, los enlaces de 
la red no tienen ningún impacto para conseguir 
recursos económicos.
Figura 5. Subred de networking en financiamiento.
Fuente: Elaboración propia.
El autor de [46] realizó un estudio sobre cómo las nue-
vas organizaciones forman o entran a una red inicial, 
y cómo evolucionan estos vínculos. La investigación 
se llevó a cabo en 92 empresas estadounidenses de 
seguridad en Internet, usando datos cuantitativos con 
entrevistas de campo semiestructuradas. Hallaron dos 
enfoques: en el primero, las nuevas organizaciones 
obtienen sus posiciones iniciales en la red haciendo 
uso de las relaciones y el capital humano de sus fun-
dadores, pero sólo si forman sus primeras relaciones 
poco después de su creación; en el segundo, los logros 
de sus fundadores tienen un papel importante en la 
determinación de cómo las organizaciones establecen 
sus posiciones iniciales de la red. 
En el trabajo de [47] el autor se interesó en cómo 
y por qué los empresarios utilizan las redes socia-
les y la influencia de su utilización en el proce-
so emprendedor enfocándose en la adquisición 
de recursos. Para este fin, realizó entrevistas a 128 
emprendedores en Singapore. Los resultados mos-
traron que los emprendedores tienen un alto nivel 
de conciencia de los problemas potenciales de las 
redes sociales, aunque depende en gran medida de 
su red, hallando diferencias importantes a través de 
las tres dimensiones de los problemas potenciales 
(información, influencia y solidaridad) y tres tipos 
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Al igual que en [46], los autores de [48] se intere-
saron por analizar cómo se forma una nueva red de 
enlaces en una empresa. Su estudio se basó en un 
análisis cuantitativo utilizando una encuesta a 49 em-
prendedores. Sus resultados sugieren una visión de 
la nueva construcción de la red que tiene beneficios 
en la forma de adquisición de recursos, el trayecto de 
vida interpersonal y la similitud de género. Diferente 
a sus expectativas, los autores no observaron efectos 
directos de similitud interpersonales.
Finalmente, en [49] se estudiaron los enlaces de red 
en el financiamiento de los proyectos de los empren-
dedores. Desarrollaron un modelo matemático que 
aplicaron para el financiamiento externo, tomando 
empresas con un proyecto que requiere de capital 
para iniciarlo y suponiendo que los empresarios no 
tienen los recursos. Por lo tanto, tienen que pedir 
prestado el capital inicial. Los resultados mostraron 
que la formación de la red es ineficiente porque un 
alto tipo de emprendedores siempre se benefician y 
un bajo tipo de emprendedores se benefician sólo 
si las señales de la red no son suficientemente in-
formativas o si la red es pequeña en términos del 
número de miembros y si hay relativamente pocos 
tipos altos de emprendedores en la economía.
4. Conclusiones y trabajo futuro
El presente artículo muestra un análisis de citaciones 
exploratorio del tema “Networking en pequeña em-
presa”. El resultado del análisis se mostró en forma de 
árbol (Tree of Science) para entender, de forma visual, 
la evolución de este tema. Los artículos ubicados en 
la “raíz” fueron catalogados como la base de la teoría. 
Los artículos ubicados en el “tronco” fueron los que le 
dieron estructura al tema de networking en pequeña 
empresa y los artículos ubicados en las “ramas” se 
definieron como las diferentes perspectivas.
De acuerdo a esta metodología y forma de visua-
lización de los artículos, se consiguió el principal 
objetivo de la investigación, que era identificar las 
diferentes perspectivas del networking en pequeña 
empresa (ramas). Como resultado final, se muestra 
que los pequeños empresarios utilizan principalmente 
el networking para cuatro actividades dentro de la 
empresa: internacionalización, mercadeo, innovación 
y financiamiento. 
En cuanto a la utilización del networking para la 
internacionalización, los autores citados llegan a la 
conclusión que para establecer negocios en mercados 
extranjeros es necesario establecer nuevos contactos. 
Además, buscar socios que no solamente tengan una 
formación internacional complementaria, sino que 
además aporten recursos y conocimiento tecnológi-
co que mejore la competitividad de la empresa. No 
obstante, tienen mayor éxito aquellas empresas que 
han dedicado más tiempo y esfuerzos a desarrollar 
estratégicamente la relación con los nuevos socios.
Dentro de la perspectiva de networking en merca-
deo, los artículos consultados mostraron que los 
pequeños empresarios utilizan sus relaciones socia-
les para encontrar y fidelizar nuevos clientes. Una 
de las razones de esto, es la dificultad financiera 
para aplicar la teoría tradicional de mercadeo, ya 
que las inversiones en publicidad suelen ser muy 
altas para la pequeña empresa, lo que las motiva 
a utilizar otros recursos como sus redes sociales. 
Por lo tanto, es necesario que se realicen más in-
vestigaciones teniendo en cuenta este aspecto y 
plantear alternativas prácticas y de bajo costo para 
la pequeña empresa [50].
De acuerdo con los artículos encontrados, en cuan-
to al networking en innovación, llegaron a la misma 
conclusión: la importancia de vincular la pequeña 
empresa con instituciones como universidades y em-
presas de investigación privada. Sin embargo, se deben 
establecer parámetros claros en estas relaciones para 
poder generar ganancias por parte de todos los actores. 
Por último, con respecto al networking en finan-
ciamiento, los artículos muestran que está ligado 
al éxito de sus primeros contactos, es decir, no ne-
cesariamente posicionarse en una red asegurará 
los recursos. Sin embargo, se sugiere la necesidad 
de realizar más investigaciones sobre las posibles 
limitaciones y efectos negativos del uso de las redes 
sociales en los procesos empresariales.
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